



sains otak kebanyalkannyadilihat se-
bagai sebahagiandaripada neurologi,
pembedahan saraf dan psikiatri se-
hingga tahun 2000 apabila asas dan
neurosains gunaan atau kertas kerja
sains otak muncul secara perlahan-la-
han di Malaysia.




Asia lain. Sebagaicontoh, negarakita
mempunyaipopulasipendu-
duk seramai 26 juta orang
tetapihanya mempunyaiku-
rang daripada 100 pakar
saintis neuro.
"Justeru, untuk menyele-
saikan masalah ini, jumlah









Selain Jafri, pakar yang
berucap dan membentang-
kan kertas kerja termasuk-
lahDr. Quenten Schwarz da-
ri Universiti Adelaide, Aus-
tralia; Prof. Madya Dr. Ong
Wei-Yi (Uroversiti Kebang-
KING HWA saanSingapura); Prof. DatinDr. Norlinah Mohamed Ib-
rahim (Universiti KebangsaanMalay-
sia); Dr. Mohd. Feizel A1siddiqMohd.
Fakharuddin (UPM) dan Dr. Mattbew
Robert Johnson (Universiti Notting-
ham, cawanganMalaysia).
Antara topik yang dibincangkania-
labmemaharnikeaslianperkembangan
neuroterhadappenyakitpsikiatri, per-
kembangan penyakit Parkinson dan
penyakit epilepsi dalam kalangan ka-
nak-kanak.









oleh Dekan FPSK; Prof. Dr. Norlijah
Othman bermatlamat untuk menye-
diakanruang perkongsianminda me-
ngenaiinput terkini dalam bidang ne-
urosains.




Sel-selotak ini juga berinteraksi de-






ram itu diadakanuntuk mem-
perkukuh jaringan penyelidi-
kan dan mempromosi kepa-
karan serta fasiliti neurosains
di FPSK.
PengerusiPestaNeuro 2013,
Dr. Ling King Hwa ataulebih JAFRI
dikenaJi sebagsi Michael ber-
kata, enampanel yang terdiri
daripadapakar neurosainskil-









Sementaraitu, Pengarah Pusat Pe-
nyelidikan dan Perkhidmatan Neuro-
sains (P3Neuro), Kampus Kesihatan,
Universiti Sains Malaysia, Prof. Dr.




sia dalambjdang otak, minda dan ne-




S EKUMPULAN kanak-kanakkelihatansibukmembersihkantangandenganbetul menerusitunjuk ajar seseorang.Ada'ju-
ga yang tekun memerhatikan spesi-
men-spesimenberkaitan anatomi ma-
nusiayangdipaparkandiMuziumAna-
tomi Manusia Universiti Putra Ma-
laysia(UPM).
Bagi Tan Wei Hanh, 9, program
PestaNeuro 2013yang disertaianjurau
!Guster Neurosains bersama Fakulti
PerubatanclanSainsKesihatan(FPSK)
UPM ilu membuatkannyateruja ke-




manusia Selain itu, saya berpeluang
belajar membuat saraf sendiri meng-
gunakantanahUatyang berwarna-war-
ni," kata Wei Hanh yang bercita-cita
Kekurangansaintisneuro






















INI kali pertama saya
berkunjung ke Muzium
Anatomi Manusia di UPM. la
membuatkan saya leruja dan
lebih bersemangat untuk
menjadi doktor anatomi








yang diadakan sempenaprogram ini,"
ungkapPike Seeyangjuga Koordinator
Muzium Anatomi Manusia UPM.
Perkara ini dialmi oleh seorangpe-
ngunjung,Rosetioee Mohd. Radzi, 32,
yangmembawadull anaknyamenyertai
program lersebut yang diketahui da-
ripada Rangkaian Sekolah di Rumah
Malaysia.
"Program sebegini merupakansatu
permulaan yang bail<untuk kanak-ka-
nak. Diharap, acara ini bolehdiadakan
setiap tahun sebagai inisiatif dalam
usaha menggalakkanpara pelajar me-
minati dan menceburi bidang neuro·
sains,"ujar Roselinee.
Bagi pelajar perubatan UPM, Siti
Hajar Darussalam, 21,penglibatannya
sebagai fasilitalor dalam program ini
memberipengaJamanberbeza.
"Saya rasa gembira kerana sebagai
fasilitator, saya dapat berhubung de-
ngankanak-kanakyangdatangsebagai
peserta,"jelas Siti Hajar.
Program ini turut dianjurkandengan
kerjasama Persatuan Neurosains Ma-
laysia, Persaluan NeuroMalaysia dan
Persatuan Pelajar Perubatan Asia
(UPM) yang disokongoleh penajauta-




yang mengisytiharkan penyakit mereka
jika berJaku kecemasan.
Jam pemahamandanpembangunanra-
walan penyakit sistemsarafpusat dan
seterusnya memanfaatkan masyara-
kat," jelas Michael mengenaikepen·
tingan bidang neurosains.
SemenlaTaitu, PensyarahKanan Ja·
batan Anatomi Manusia UPM, Dr.
Cheah Pike See memberitahu,sam-
butan yang diterimaterhadappengan-
juran Pesta Neuro 2013sangat meng-
galakkan.
"Kami lihat para pengunjungyang
terdiri daripada pelajar sekolah me-
nengahdan rendah serta kanak-kanak
yang berusia anlara empat bingga
~'·;·'\r:~t. "..~
ABLASI neuro salah satu aedah rawatan untuk memusnahkan saraf dan tisu untuk
pesakit epilepsL - Gambar hiasan
Antaranya sesi lawatan ke Muzium
Anatomi Manusia, aktiviti membina
saraf otak, mewarna dan pertandi-
ngan cabaran minda. Selain itu, pa-
meran poster sainlifik, pertandingan
Piala Neurosains, syarahan terbuka
dan saringan dokumentari berkaitan
dengan fungsi sistem saraf juga di-
anjurkan . pada masa
yang sarna.
Sempenaprogramini,






, - Pusat penyelidikan
Mereka ialah Hoo
Mun Fun, Carel Make-
nahNtimi, Leila Arbabi,











nia dalam bidangperubatandan sains
kesihalan.
"Justeru, pihak Kluster Neurosains
seda,' bahawamenjaditanggungjawab





bagai salah satu bidang khusus yang
















Cheah Pike See berkata,
muzium itu muladitubuh-








ri Jerman. Muzium ioi juga.·mem-
pamerkan spesimE!li'aSli daripilda
mayat seper:t;itengkorak lli!aDusia,






cara makroskopik dan memerha-
tikan sel-sel.badanmanus4tSel:araji
mikroskopi)!:..:'. . , t
"Kioi, .niuzium ini juga terlibat
dalam PrOgram Edu-Pelancongan
UPM uotuk memudahkan orang
awam .m~ngetahuianatomi dan
fungsi-fungsi organ manusia," tu-
tumya lebibJanjut.
Sahan tahuo, muzium ini dikuo-
juogi oleh 6erihu-ribu pelajar'sisc
wazah uotuk menjal3nisesi amaIi.
Selaio itu, muzium juga dikuojuogi
oleh lebib kurang 1,000pelawatda-
lam negaramelalui program Lawa-
tan Sm!lbil Belajar, Program Pern-
. oo,Jajar,aoSepaojang Hayat Warga'>.)ldnas•.Program Lawatan Kampus
UPM dan LawatanAkademik.
Seeara keSeluruhan,muzium ini
juga dikunjuogi anlaTa 400 hingga
500·para pengunjung dari Jepuo,
Filipina, lndooesia, Thailand, Korea
. _, Selatan,Amerika Syarikat dan Si-
, -".ngapura.
-" Tambah Pike See, tiaqa bayaran
dikenakanjika lawatandibuat tanpa
panduan atau bimbinganjuru pan-
duoNamuo, jika para pelaw.t·ber-
minat mendapatkan khidmat juru
pandu yang berpengalaman, caj
perkhidrnatanyangdikenakanamat
berpatutan.
Muzium yang berkeluasan 303.5
meter persegi ini terletak di dalam
hangunan Fakulti Perubatan dan
Sains Kesibatan,UPM. Untuk mak-
lumat lanjut, layari laman web
www..neurosains..orgatau www.me-
dk.upmedu.my.
